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1. Latreillia phalangium de Haanミヅヒキがニ- -大村湾
2- L. Valida de Haanサナダミヅヒキ
Family Dorippidae
3- Oorlppe japonica Vo乃SieboU -イケがニ

































Hreania undecimspinosa de HaanジフイチトゲコブJ/大村港
fl. heptacantha (de Haan)ナナトゲコブ1/・・-・-大村湾・茂木湾
Leucosia longifrons de Haanツノナガコプシ-大村湾
L. rhomboidalis d* Haanヒシガタコブシ-大村湾・茂木湾
Philyra pisum de Haanマメコプレ
P. syndactyla Ortmaunビラコブシ
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大村清・茂木港・有明梅
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　　Family　Hymenosomidae
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も16・Rhyncぬoplaxsetirostds5伽P80鳥アシボソヤハラガニー”……・“……・…一…一…有明海
17・R・　　　　　coral蓋cola　Rα”加η・・一一…………・・一一一…大村湾
Family　Majidae
18・Hchaeロslaponicus4θ恥凹アケウス………・……・…・……一一大村湾　　・　有明海
19・Pugettia董ncisa4θEαα”ヤハヅモガニ・一……・……………一…一・……茂木湾
20・Menaethiusmonoeeros（∠α舵‘～！6）イツカクガニ・……………一………一茂木湾
21・Hyastenusd量acan愉us（d8伍α”）ツノガニ……………………大村湾
22・Micippaphim● 掘s9）コワタクヅガニー……・一一・………・｝・一…一茂木湾
F＆mily　Parthnopidae
25・Lambrus　validusdσ伍α鵡　ヒシガニ・1・……………”・……・…・・…大村湾
24・Harrov置aelegansd6”α”コマチガニ…一………一…………………・一…………・…・有朋海
Family　Portunidae
25・Portunロscorrugatusstrigilis5‘伽ρsoηシワガザミー…・一…一・…一…茂木湾
26・Charybd董s∫aponica浩1げ・左4麗棚8イシガニー…………一・…大村湾・茂木湾・有明海
27・C・　　milesd6茄4”アカイシガニ……・…・………9……………一・・…茂木湾
28・C・　　trmcata（Fα醸‘¢us）　ヒロバイシガニ………………大村湾・茂木湾・有明海
29・C・　　　bimacu1就a癩£6〆8フタホシイシガニー・……………・大村湾・茂木湾・有明潅
50・Heptunus　pelagicus五油鍛8u8タイワンガザミ……一一……・大村湾
51・H・　　tritube「culatus”伽8ガザミ…一……・一一・・一…・一一…・…一……・∵”有明海
52・H・　　（Hd翌enus）hastatoids（Fαδ’・薦u8）　ヒメガザミ…大村湾・茂木湾
Fam逓y　Xanthidae
55・Xanthod重st㎞guendus481血αηシワアフギガニ・・一…………大村湾・茂木湾・有明海
54。X。．　（Leptodius）exaratus（砿忍禰αr4s）　アフギガニ……大村湾　　　・　　有明海
55・Ha！imede　fragifer碗∬αα”　ゴカクイボアフギガニー一一…大籾湾
56・Hctaeasavigniyi（み1””8z『伽α？漁）サメハダアフギガニ…・一一・大村湾
57・Pilumnusminutusd8π¢鰯ヒメケプカガニ…………一……・…・………一…・…………有明海
58・H就eropanopepearsei丑αご紡％η　トラノオガニー……一……”・一………一……一…一有明海
5g・Liagore　rubromaculata碗1fα伽　ベニホシマンヂユウガニ……大村湾・茂木湾
Family　Potamonldae
40・Potamon（Geothelphusa）dehaani（履’‘G）サワガニー…・…………・………各地の淡水
Family　Goneplacidae
41・Euc「atec『enata4θ魚αηマルバガニ…………・…・……一……大村湾・茂木湾
43・蹴lumnoPlaxvestita（44茄σ”）ド・・イシガニー一り…・・…”・大村湾・茂木湾・有明海
　　Family　Pinnotheridae
　　　　　　り45・Pinnotheresparvulus6伽，3・”シ・ピンノー・……・…一……………………………有朋海
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44・Tdtodynam旭horvathi湖06‘」’カフダカヨゴナガー・…・一・一一・…一一………G…一有明海
Family　Ocypodae
45・Ocypqde（Gdasimus）arcロate必π1‘’”シホマネキー・・…一9・一・・…茂木湾・有明海
46・0・　　　　　　　Iactea‘掬∬ααηハクセンシホマネキ…大村湾　　・　有明海
47・Scopimeraglobosa4e1％αηコメツキガニー一一…・一・………？………・・茂木湾・有明海
48・MacrOP祉h司mus　lapo面cus　dε魚傭　ヤマトオサガニ・・；・一一大村湾・茂木湾・有明海
49・M・　　　　　d董latatus伽∬照π『 オサガニ…一3一・……・・大．村湾・茂木湾・有明海
50・Camptandri“m　sexdentatumβ励ゆ∫o備　ムツハアリアケガニ”一…・一・一・一……有明海
　　Family　Grap8idae
51・　Er葦ochdrjaponicqs　d6乃’α？η　モクヅガニ…・…・・……“…・…・・…・・……・…・………漕　岸　各　地
　　　　　り52・H㎝ig胆psuspenicmatus（48魚απ）ケフサイソガニ・……・一大村湾・茂木湾・有明海
55・H・　　　　sanguineus（硬π側η）　イソガニ………………大村湾・茂木湾・有明海
54・Gaetlcederssus（48H照η）ヒライソガニ・・…一・…………一……大村湾
55。　Hdicet7ideswuana／2α’h5璽m　ヒメアシハラガニ“・………一・…大村湾
56・Sesam，a（H脅10甲etopus）dehaanL鑑胴ω岬歯　クロベンケィ…・……一一滑岸各　地．
57・S・　　　　　　　　　　　haematocheir（磁月αα九）　アヵテガニ……・一……滑　岸　各　地
58・8・　　　　　　㎞termed蓋a（dご・魚απ）ベンケイガニ・・……一……沿岸各地
59・S・　　（Parasesarma）P盤cta（48茄｛α％）カクペソケイ・………一一…・・……沿岸各地
60・S・　　（Chlromantes）bidens（4θ品α”）フタバヵクガこ！一……一…一…沿岸各地・
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